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（5）1990～ 2008年、本学では実習段階を 3つに分け実施してきた。①実習第 1段階は
1年次に 2期に分けて行い、2つの実習で高齢者と障害者の両分野を体験する（実習Ⅰ


























































第 1段階 アセスメント : 全体像の理解と生活課題の判断　（A3用紙）
第 2段階 アセスメント : 介護計画導きシート　（A4用紙）
資料 4－2　2008年試行版介護過程シート
